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BOMBONERIA BREN DL1 
PREMIO FAD DE DECORACION 1967 
Claus Wagner, diseñador: 
El programa requeria, en sus puntos esen- 
ciales, una pequeña zona para la venta di- 
recta al pdblico, ya que la mayoria del tra- 
bajo se recibe por encargo, una exposición 
que pudiera variarse con facilidad y una 
zona importante de almacenamiento. 
La bomboneria queda definida en dos zo- 
nas principales: tienda y trastienda, conec- 
tadas por una zona intermedia de despacho 
y trabajo. 
1. - Tienda 
2. - Encargos 
3. - Despacho 
4. - Embalaje 
5. - Almacen 
INFORMACION 
Planta 
La tienda, destinada a venta y exposición, 
es de reducidas dimensiones según esta- 
blecia el programa. La trastienda es mayor 
pues el almacenamiento de 10s productos 
que terminan de embalarse en la propia 
bombonerla, así lo requiere. La zona inter- 
media dispone, ademds del despacho, de 
una zona de trabajo donde la única depen- 
dienta necesaria para atender el negocio 
puede hacer embalajes mientras no tenga 
que atender visitas. Desde esta zona se do- 
mina el interior de la tienda, pero queda pro- 
tegida de la vista del público por estante- 
rias. 
Dada la reducida escala de 10s artlculos 
expuestos, el proyectista ha compartimen- 
tado la exposición mediante un sistema de 
marcos de pequeñas dimensiones, que ac- 
túan a modo de escaparate reducido. Estos 
marcos se encajan entre montantes verti- 
cales y pueden situarse en diferentes posi- 
ciones de altura. Los montantes son movi- 
bles horizontalmente de forma que el sis- 
tema de exposición adoptado permite una 
gran flexibilidad. 
Los mostradores son dos mesas de gran 
tamaño de forma cúbica que definen parte 
del espacio interno. 
Brendli es el resultado de una agrupación 
de diseños parciales, cuyo elemento defi- 
rritorio es el mueble y el material empleado 
en su acabado, la Formica de color blanco 
en tono mate. 
Los interiores estan pintados de color 
blanco y el suelo es de moqueta color ma- 
rrón. 
Esta bombonería obtuvo en el mes de 
junio de 1968 el Premio FAD de Decoracidn 
1967 y según acta del jurado, por 10s siguien- 
tes conceptos: 
El lógico funcionamiento entre tienda y 
trastienda, con la solucidn de problemas 
derivados del especio reducido. 
La utilización del ~mueble>> con sentido 
espacial y compositivamente activo. 
La adopcidn dxun  sistema de exposicidn 
flexible y adaptable a la reducida escala de 
10 expuesto. 
La perfecta realizacidn de acabados y la 
adopcidn de una tecnologia actual. 
1. - Vista del interior desde la zona de ingreso. 
2. - Vista general. 
3. - Estanterias para exposici6n de 10s productos. 
1. - Detalle del r6tulo luminoso. 
2. - El mueble como elemento definitorio del espacio 
3. - Aspecto del interior. 
4. - Vista de conjunta. 
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